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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh persepsi 
kemudahan, persepsi kebermanfaatan, persepsi risiko, dan persepsi kepercayaan 
terhadap minat menggunakan mobile banking. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu sebagian mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya Kampus Madiun, Universitas Merdeka Madiun, dan Universitas PGRI 
Madiun yang terdaftar menjadi nasabah bank, memiliki ATM dan mahasiswa 
yang belum menggunakan mobile banking. Pengujian hipotesis menggunakan 
analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 24. Hasil 
penelitian ini membuktikan bahwa persepsi risiko dan persepsi kepercayaan 
berpengaruh positif terhadap minat menggunakan mobile banking, sedangkan 
variabel persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan tidak berpengaruh 
terhadap minat menggunakan mobile banking. 
 
Kata Kunci : persepsi kemudahan, persepsi kebermanfaatan, minat 
menggunakan mobile banking. 
